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imati masne kukove, a nikako debelo dupe, jer se one
tada ne daju zakopčati. To dvadestpetogodišnjaci uop -
će ne kuže. To je isto tako kao kad je netko po znački
komunist, a kod kuće mlati svoju ženu. Mislim time
reći da su traperice stav, a ne hlače.
Ulrich Plenzdorf, Nove patnje mladoga W., 1972.
2. ne samo CJELINE Kugla-glumišnih ESTETSKO-PO/ETIČKIH
PROŽIMANJA ’ne/kazališnosti’ igre, život/tvornosti sna i
uob(l)ičavanja ljepote u kolažno-montažnim ritmovima
pretapanjâ NE/UMJETNOS(NOS)TI KAZALIŠTA I NE/SVAKO DNEV -
NOS(NOS)TI ŽIVOTA;2
3. već i CJELINE kao sveukupnosti posve jednakobitna zna -
čaja, kako IZVOĐENJA&P(R)OKAZIVANJA&DOGAĐANJA Ku gla-
glu mišnih predstava&akcija, tako I SAMOGA PROCESA NJI-
HOVE »socijalne situacije proizvodnje« (Burić R/2007)
kao pokušaja KOLEKTIVNA ostvarivanja&življenja NOVOGA
KUGLA-KAZALIŠNOG BITI. 
Pojam nove, antitradicionalne umjetničke etike nezaobi-
lazan je u sustavima brojnih utjecajnih umjetničkih po/eti -
kâ i estetikâ XX. stoljeća – ponajprije povijesnih, poput
npr.: čitave panorame zapadnoeuropskih avangardno-
izamskih,3 napose izmo-izamske dadaističke (Vlašić-Anić
1997, 2001, 2004), nadrealističke (Dali 1974; Breton
1971) ili impertinentističke [»Naš impertinentizam uopće
ne želimo akumulirati u izuzetna djela! Mi čak nismo ni
osobita škola pjesništva, slikarstva ili muzike. Poričemo,
da je talent nešto dobro, što bi ljudima davalo više prava
na njihovo petljanje. Mi poričemo, da se djelo jednoga
čovjeka može smatrati isključivo njegovim djelom!«];4 a
potom i brojnih estetikâ dramskih pravaca XX. stoljeća
(Selenić 1971) – Kugla glumištu vremenski znatno bližih.
To su npr.: ‘MLADOFREAKOVSKA’ dramska estetika »starog
magnetofona s potrošenim baterijama«5 Roberta Boba
Wilsona (koreografa, slikara, kipara, dizajnera i videoum-
jetnika koji je surađivao s Williamom S. Burroughsom,
Davidom Byrneom, Allenom Ginsbergom i Tomom Wait -
som);6 ANTIKOMERCIJALNO-ALTERNATIVNA estetika The Living
The atrea (New York, 1947) Juliana Becka, Judith Maline i
Erwina Piscatora;7 ‘ŠEZDESETOSMAŠKA’ ULIČNOTEATARSKA esteti-
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Kolektivnost autorstva neslučajna je, ishodišna ne/ma -
lenost ‘savršenosti’ Kugla-glumišnih brojnih ‘kao-da’
ne/znatnih ‘nesavršenosti’: nezaobilazna je, konstitutivna
i, nesumnjivo, jedna od najmarkantnijih generativnih ka -
te gorija kazališno-ne/umjetničkoga mišljenja, stvaranja i
življenja teatra Kugla − glumišnim predstavama – do ga -
đa njima & ugođajima & akcijama & pro/vokacijama. Du -
hovna provenijencija njezine kategorijalne konstitutivnos-
ti u svakoj je od izvedenih akcija Kugla glumišta neodvoji-
va od nove (ne)umjetničke ko/autorske etike i po/etike:
univerzalne i sveobuhvatne, kontinuirano duboko osvješ-
tavane kao – nadasve neodvojive od bitnosti cjeline, a
spo rednosti svega ostalog [»Važna je cjelina, važan je uči-
nak. Sve drugo je sporedno.« (Matan 1979: 84)].
Neodvojive, dakle, od: 
1. ne samo polazišne, multikompleksne CJELINE KO/AUTOR -
SKOGA KOLEKTIVA koji iza svake akcije, koju beziznimno
potpisuje kao KUGLA GLUMIŠTE, dosljedno stoji kao GRUPA
– i to, u biti, GRUPA »ROCKERA KOJI SE BAVE KAZALIŠTEM« (Burić
R/2007); svakako: ROCKERA U UNIVERZALNO (i ‘mekano’ i
‘antikulturno-bijesno’) citatnoPOLEMIČNIM (Oraić-Tolić
1990), bekompromisno ustrajnim i časnim, »pravim«
(Plenzdorf 1972) – »KUGLA-FLAKER/OVSKIM (Flaker
1976) TRAPERICAMA«1
Postoji samo jedna vrsta pravih traperica. Tko je pravi
nosač traperica zna na koje mislim. Što ne znači da je
svatko tko nosi traperice  pravi nosač traperica.
Većina ni ne zna što to ima na tijelu. Uvijek bih se žde-
rao kad bih vidio nekog dvadesetpetogodišnjeg kita s
trapericama koje bi navukao preko svojih masnih
kukova i svezao na struku. Kod toga su traperice hlače
za kukove, ako nisu dovoljno uske i jednostavno zbog
otpora i trenja ostanu gore. Uz to se dakako ne smije
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metamorfoze, u dirljivosti ljepote osjećanja i pustolovini
hrabrosti misli, u bolnim probojima i veličanstvenim rezo-
vima duhovnih pro/buđenja.
O(b)risi sve(su)prisutnosti nove umjetničke etike prepo-
znatljivi su u apsolutno svakoj – beziznimno kolektivnoj –
akciji uprizorenja ne/zbiljnosti »sna« i »čuda« Kuglinim
xiang xiang/»šjanšjan«-univerzalnim (Ćirilov 1978: 127)
»živim slikama« (Matan 1979: 83). Kugla-Lica osvještava-
la su ih osebujnošću ustrajno začudne život/tvornosti u
stalnoj pro/m(i)jeni primjene Kugla-modusâ ‘kao-da’ (als
ob) ne/znatnih ‘ne/savršenosti’ – kao ne/velikih pomaka
u ludističkoj ne/ravnoteži odstupanja od gotovo svih tra-
dicionalnih po/etičko-estetskih kategorija i pojmova u su -
stavu kazališno-umjetničkoga stvaranja. Dinamično (sa -
mo)preobražavajućim (se) procesima postojano ne/slu -
čaj nih Kugla-metamorfoza ‘procesuirani’ su tako, npr.: ilu-
zorna pri/vidnost ne/do/dirljivosti kazališno-individualno-
ga ‘autorstva’; teatar – napose, štoviše, uključujući suvre-
meni, građansko-civilizacijski theatrum mundi urbanizira-
na sivila i samoće – kao KOCKE; krhkost čvrstoće ne/pouz -
danosti u estetsko-neestetskim razgraničenjima ne/scen -
skoga ne/prostora i ne/vremena; neskrivenu ne/zamisli -
vost opstojnosti strogih hijerarhijâ u građansko-teatar-
skim rasporedima kazališno-profesijskih uloga (redatelja,
glumca, scenografa, tekstopisca, gledatelja).
BITNOST nedjeljivosti na pojedinačnu kreativnost CJELINE AU -
TOR SKOGA KOLEKTIVA zagrebačkoga studentskog KUGLA-GLUMI-
ŠTA koje od prve do posljednje predstave&akcije iza vlasti-
ta stvaralačkoga stava stoji isključivo kao GRUPA – jedna je
od najvećih »VELIKIH BITNOSTI, NE SITNIH« (Aleksić 1922). Ku -
gla-glumišne nove umjetničke etike. Mogli bismo je dati-
rati već samim činom formalno-osnivačkoga preimenova -
nja Studentskoga satiričnoga glumišta (SSG-a, 1965–
1975) u Kugla glumište, koji se odvijao u predpristupno-
parkirališnoj zoni (»na zadvorkah« napisao bi D. I. Harms!)
ulaska u zagrebački Studentski centar, u kafkijanski sku-
čenim plavim barakama Savske 25,13 dvadesetoga pro -
ljetno-mekanoga svibanjskog predvečerja 1975. g. Tog
dana, aktualni STVARALAČKI KOLEKTIV hit predstave SSG-a
Noć Vukodlaka ili 26 fantastičnih sati u životu svetog
Ciprijana i svete Justine14 – Bogdan BOBIĆ-Bobo, Zlatko
BURIĆ-Kićo, Marinko CVJETIČANIN-Marinac, Ivica GRU BI -
ŠA-Kvatro, Smiljana JELČIĆ-IVANOŠIĆ-Mila, Dunja KOPROL -
ČEC-BURIĆ, Ljupka MIŠLJENČEVIĆ, Naco OSTER, Zlatko
SVIBEN-Buco i Zoran ŠILOVIĆ-Šilo – organizirao je godiš-
nji sastanak s grupom novopridošlih SSG-ovaca. Na no -
men-est-omen-domišljeni prijedlog KOAUTORSKOGA ‘TROJSTVA’
mladih, kazališno kreativnih mislilaca BURIĆ&KOPROL -
ČEC&SVIBEN, inspiriranih TEZAMA ÉTIENNEA SOURIAUA (francu-
skoga filozofa i estetičara, Lille 1892– Pariz 1979) O ‘NA -
RU ŠAVANJU TEATRA KAO KOCKE I USPOSTAVLJANJU TEATRA KAO KUGLE’
(Burić R/2007) – donesena je KOLEKTIVNA ODLUKA o preime-
novanju SSG-a u KUGLA GLUMIŠTE. 
Fascinantno brojna nakon listopadske audicije 1974. g.
(održane u velikoj dvorani Teatra &TD); potom znatno
smanjena zbog odustajanja voditelja-redatelja Branka
NADILA (sukreatora, sa Z. Svibenom, konceptualne uspje-
šnice Kireterik) od ambiciozne scenske montaže Teatar
želja15 – akcijom ponovna okupljanja raspršenih SSG-ova -
ca, koju neumorni trio Burić&Koprolčec&Sviben uspješno
provodi, uglavnom na Filozofskom fakultetu – ova je gru -
pa vraćena u krug plavih baraka Savske 25. Odazvali su
se, uglavnom oni ‘povratnici’, čija imena čitamo na pro-
gramskom listiću za premijeru prve predstave iz Kugla-
glumišne proizvodnje Ljubav i pamćenje koja je izvedena
1. lipnja 1976. g. u velikoj dvorani Teatra &TD. Ispisana
su u mekanobijeloj finoći papira formata A4, presavijena
u dvolist, koji je sve do danas zadržao neke ne/obično
tihe odsjaje bijele čistoće – uz prvi puta otisnut naziv
KUGLA-GLUMIŠTE s adresom ispod njega: 41 000 Zagreb,
Savska c. 25, kao i nedvosmisleno i jasno artikuliranu
NOVU KAZALIŠNOUMJETNIČKU ETIKU dojmljivo jednostavnom, no
nadasve sveobuhvatnom, logičko-etičkom čistoćom
pojma KOLEKTIVNE INSCENACIJE I REŽIJE. Uz Dalijeve stihove
»Ima stvari nepomičnih kao glava kruha« i »Gospođo, ne -
mam mnogo zubi«, imena ‘povratnika’ nabrojena su kao
imena izvođača koje – uz već spomenute SSG-ovce – mo -
žemo smatrati OSNIVAČIMA KUGLA GLUMIŠTA: »inscenacija i
režija: KOLEKTIV, rasvjeta: Bogdan BOBIĆ, glazba i autor
glazbe: Zoran ŠILOVIĆ, animator pokusa: Zlatko SVIBEN,
iluminacija: Žarko CIRAKI, inspicijent: Branko MILKOVIĆ,
Zlatko SVIBEN; zatim – igraju na jednoj strani: Darko BLA -
SLOV, Zlatko BURIĆ, Vladimir DAJKOVIĆ, Smiljana JELČIĆ-
IVANOŠIĆ, Dunja KOPROLČEC-BURIĆ, Branko MILKOVIĆ,
Zoran ŠILOVIĆ, Lahorka VLAHEK, Anica VLAŠIĆ, a na dru-
goj: Naco OSTER i još: Silvio (HARAMINA, op.a.) i mnoga
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ka Welfare State Internationala (London, 1968) Rogera
Colemana, Johna Foxa, Sue Gill, Adriana Mitchella i dru-
gih;8 ANTIDIKTATORSKI POLITIČKO-ANGAŽIRANA estetika argentin-
ske grupe Libre Teatro del Libre (Córdoba, 1970) Lindora
Bressána, Cristine Castrillo, Marie Escudero, Graciele Fer -
rari, Susane Pautasso, Pepea Robleda, Oscara Ro drígeza,
i Roberta Videle;9 te napose i NEPOSREDNO, SURADNIČKI AKTUAL -
NA – ULIČNOTEATARSKA estetika nizozemske kazališne druži-
ne Dogtroep (Amsterdam, 1975–2008) Cathrien Bos,
Lina Hellingsa, Paula de Leeuwa, Warnera van Welyja i
Josa Zandvlieta.10 Dakako, u ovom su nizu neizostavne
još: RANOEKSPRESIONISTIČKA estetika – Kraljeva (1917) i
Kristo fora Kolumba (1918) Miroslava Krleže; ‘PREDŠEZDE-
SETOSMAŠKA’ estetika umjetničke grupe GORGONA (Zagreb
1959–1966) slikarâ Josipa Vanište, Marijana Jevšovara,
Julija Knifera, Đure Sedera, kipara Ivana Kožarića, teore-
tičarâ i kritičarâ umjetnosti Radoslava Putara, Matka
Meštrovića, Dimitrija Bašičevića Mangelosa i arhitekta
Miljenka Horvata;11 te ‘ŠEZDESETOSMAŠKI’ KONCEPTUALNO-ULIČ-
NOAKCIJSKA estetika – kromatske intervencije u prostoru
Crve ni Peristil (Split, 11. 01. 1968) Pave Dulčića, Tome
Čalete, Slavena Sumića, Radovana Kogeja i Denisa
Dokića.12
U slučaju zagrebačkoga studentskoga Kugla glumišta, ra -
di se o novoj (ne)umjetničkoj etici i po/etici koja iznova
»iznuđuje važnost« svim onim »već gotovo zaboravljenim
slikama, simbolima i pričama« koje su trebale biti »zalo-
gom zajedništva« – otkrivajući »drugačije kretanje u su -
sret« (Kugla 1979.a): ne/kanonima ne/promjenjive ‘savr -
šenosti’ zapadnoeuropske građanske umjetnosti, kulture
i civilizacije; Drugome, Drugima i vlastitome Kugla-Licu
(Burić 1979) kao samome sebi; konvenciji i ne/kon venciji
žanra, postupka, modusa i medija; Teatru, Gradu i Ulici
(Đuretić 1977); dragocjenostima ne/malenosti Čovjeka i
svagdana (Rundek 1977); ne/rijetkostima ne/moći
Umjet nika i Umjetnosti; (ne)koegzistenciji ne/velikih bit-
nosti teatra i života (Foretić 1998); deestetizaciji kazali-
šnosti scene i estetizaciji urbanosti ulice (Vlašić-Anić
R/2006); združivanju u kazališnoj družini kao ne/umjet -
ničkom su/stvaranju, su/djelovanju i su/življenju (Burić
R/2007)… Sve to, istodobno – u ljubavi i pamćenju, kriti-
ci i ne/prihvaćanju; u senzibilnosti, ekstazi i šoku (auto) -
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(Kafka, Dnevnik, 1977)] njegova postojanja. BIO JE TO: 
1. FORMALNI ‘POČETAK KRAJA’ DJELOVANJA SSG-a s kojim se Z.
Sviben susreće već početkom 70-ih, kada ‘promašivši
vrata susjednog SEK-a’ dospijeva u SSG i u njemu ostaje,
iako (u odnosu na neke bivše šezdesete) više nije funk-
cionirao njegov utemeljiteljski koncept satire17 – koji će
Sviben ubrzo, zajedno s ‘prebjezima’ iz SEK-a Burić&
Koprolčecovom18 i svim kreativnim SSG-ovcima ubrzo to -
tal no destruirati ‘iznutra’ – otvorenom dramskom struktu-
rom u nizu slika i protoka energije Noć vukodlaka ili 26
fan tastičnih slika o životu Sv. Ciprijana i Sv. Justine, a
potom svim kasnijim Kugla-prožimanjima teatar↔život; 
2. ‘KRAJ POČETKA’ intelektualnih promišljanja, sinteze i arti-
kulacije Burić&Koprolčec&Sviben – KOAUTORSKE KONCEPTU-
ALIZACIJE IDEJÂ O GLUMIŠTU koje će postajati »nešto drugo
od samog avangardnog kazališta« (Burić I/2006: 36); o
GLUMIŠTU za čijom su kreativnošću ambiciozni gimnazi-
jalci Burić&Koprolčec žudjeli već baveći se ‘okrugloscen-
skim’ teatrom u osječkoj grupi Mineral,19 gdje su, uz re -
cepciju (tada rijetkima dostupnih) tekstova objavljivanih u
njujorškom časopisu The Drama Review, kao izvođači
scen ske montaže dadaistički besmislena naziva Štekpen-
teri osvješćivali domete pokrenute moći i o/zbilj(e)nosti
provokativne podrumske alternative – kada je ‘minitea -
tralna’ predstava, igrana u podrumu Radničkoga doma u
Osijeku, odjeknula kao anti-institucionalna ‘pljuska’ gra-
đansko-roditeljskom ukusu (samo)prepoznavanja i po -
ima nja granica kazališne umjetnosti i života – i kada su
iskustva prvih impulsa žudnje za plemenitim kazalištem
prožimala njihov senzibilitet mladih rockera, koji su od
generacije starije braće podnijeli »torturu Charlieja Par ke -
ra i be-bopa«, kao i ‘filovanje’ »stripovima i jazzom« (Burić
R/2006);
3. ‘SKROMNI FORMALNI POČETAK’ POSTOJANJA I DOGAĐANJA KUGLA
GLUMIŠTA kao kontinuirana u/ozbiljavanja fascinantnih
Kugla-‘preobraženjâ’20 neslučajne ishodišne ‘savršenosti’
upravo imenovana, novoga kazališnog biti KAO KUGLE – sve
do KOLEKTIVNO-AUTORSKE realizacije »kazališta kao nove soci-
jalne situacije proizvodnje« (Burić R/2007).
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druga djeca; sviraju: Zoran FIOLIĆ, Neven JURIĆ, Katja
MA RIČIĆ, Ivica NOVAKOVIĆ, Tihomir VUČIĆ, Ivan IVAS«.
Ne/znatno kasnije, na najrazličitijim razinama – nezaobi-
laznim kreativnim prinosima ovom KOLEKTIVNO-AUTORSKOM
SU/ZAJEDNIŠTVU (nezaobilaznim neovisno o kakvoj bilo zami-
slivoj kvantitativno-kvalitativnoj hijerarhiji kategoriziranja
njihova obima, dosega, trajanja, itd.) – u ABECEDNI (PREZ)IME -
NIK16 Kugla glumišta upisuju se: Boris ANIĆ, Branko ANIĆ,
Sanjin ANIĆ, Mladen BABIĆ-Baba, Damir BARTOL-Indoš,
Boris BUĆAN, Nenad BUJANOVIĆ, Vlado CECIĆ, Renata
DEMIROVIĆ-Persa, Ivan DOROGI, Heda GOSPODNETIĆ,
Hr vo je GRGIĆ-Grga, Andreja HALUŽAN, Nina HARAMIJA,
Nada HARAMINA, Tihomir HARAMINA, Mirko ILIĆ, Nenad
ILIJIĆ, Ana JOVANOV, Krešo JOVANOV, Helena KLAKOČAR,
Anita KONTREC, Vlado KRUŠIĆ, Branko MATAN, Kruno
MAVAR, MIĆO (?), Dijana MIHALJEVIĆ, Jura NOVOSELIĆ,
Jasna OPALIĆ-Ivančica, Ante PAMUKOVIĆ, Bane POSA-
VAC, Damir PRICA-Capri, Lidija PRIJAM, Dragan RULJAN -
ČIĆ, Darko RUNDEK, Sonja SAVIĆ, Sunčica SLAMNIG,
Jura STUBLIĆ i rock grupa Film; Dragan SVIRČEV, Goran
ŠULJIĆ, Igor ŠULJIĆ, Zlatko UZELAC, Dolores VALKOVIĆ,
Milan VUKŠIĆ-Ciki, Željko ZORICA-Šiš. 
Iako događaj KOLEKTIVNA PREIMENOVANJA SSG-a u Kugla glu-
mište tada zasigurno nitko ne bi, sâm po sebi, uvrstio u
‘najaktualnije kazališne savršenosti dana’ toga zagreba-
čkog 20. svibnja 1975 – plave, kafkijanski skučene bara-
ke SC-a upravo su njime diskretno osjajene novo/oza -
renošću znatnosti početka KUGLA/1970-ih. Budući da je
Zagreb, uz Wrocłav i Parmu još uvijek bio jedan od triju
vodećih europskih centara studentskoga teatra koji je,
naj uže povezan s ritmovima pulsiranja studentskoga
pokreta iz 1968. g., uistinu već osjetno oslabljen (Sviben
1999) – ovaj događaj zasigurno zadobiva dodatni sjaj po -
vi jesno značajne zagrebačke dragocjenosti. Zahvaljujući
ozračju neslučajno ne/obične, još uvijek nepotrošivo ak -
tualne, KUGLA-uobličenosti, već prvoga zapisničkog upisa
samoga naziva KUGLA GLUMIŠTE (sastanak je zapisnički
registriran, a članstvo osnivački-formalno evidentirano
‘iskaznicama’ – ucrtavamo ga u kalendar europske povi-
jesti hrvatskoga teatra kao datum rođenja novoga kazali-
šnog imena za novo KUGLA-kazališno biti. U rubriku ‘mje-
sto rođenja’ upisujemo, dakako: Zagreb, SR Hrvat ska,
SFRJ, Europa.
Kugline plave barake markirat ćemo istodobno kao mje-
sto rođenja i mjesto kontinuirana rađanja neslučajne ‘sa -
vr šenosti’ Kuglinih brojnih ‘kao-da’ ne/znatnih ‘nesavrše-
nosti’: kao Kuglin kazalište&zbilju-o/raš-čaravajući »dne-
vni boravak« (Vlašić-Anić 2009) u kojemu su se čitavo
iduće desetljeće »ku ha le mnoge plemenite stvari« (Burić
R/2007). 
Iako je formalnopravni čin legalizacije Kugla glumišta (slu-
žbena registracija novoga imena, žiro-računa, pečata itd.)
tek (u)slijedio, 20. svibnja 1975. g. – upravo u Kuglinu
»dnevnom boravku« – obilježen je najmanje trostrukim
značajem KOLEKTIVNA ‘izvanscenski-administrativna’ »skro -
mna početka« [»Sve velike stvari imaju skromne početke«
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sa: ne samo izbora i oblikovanja građe, postup(a)ka i
događanja&akcija, već i promišljanja i osmišljavanja KOAU-
TORSKI aktivne, su/pozicije publike&recipijenata. PUBLIKE,
čija je KOAUTORSKI POKRENUTA SVIJEST »da se radi o predstavi,
o kazalištu« iznenada pobjeđivala »svijest o običnosti oko-
liša« te »voćnjake i kućice počinje podozrivije gledati, jer
postaju mogućom funkcijom još nepoznate (joj) dramske
strukture« (Rundek 1977: 6).
PRVA »bačena kugla« (Ježić 1976) u »KOLEKTIVNOJ REŽIJI I SCE-
NOGRAFIJI GRUPE« kojom se postigla, odmah zapažena, »viša
izvođačka razina« amaterskoga nastupa (G/rgičević/
1976) bila je predstava Ljubav i pamćenje. Premijerno je
izvedena 1. lipnja 1976. g. u velikoj dvorani Teatra &td.
prema istoimenu predlošku, nadrealističkoj poemi Salva -
dora Dalíja Amour et mémoire iz 1931. g., koja je u hrvat-
skom prijevodu Zvonimira Mrkonjića objavljena 1974. g.
u časopisu TEKA 3 (Dali 1974). Povodom ove bi predsta-
ve i sâm Salvador Dali, da je »kojim slučajem bio u dvora-
ni22 tko zna što rekao ili naslikao«, no vjerojatno bi »na
svoj način bio zadovoljan, jer je u prikazanoj igri bilo
svega pomalo pa čak i teatra s dosta anarhističkog, nešto
manje nadrealističkog, a ponajviše realističkog duha«, a
njegova je poema »poslužila kao povod da se nešto po -
krene«, čime je »jedan od zadataka njegove poezije već
ispunjen« (JEŽIĆ 1976). Bila je to ujedno već i PRVA
KUGLA/DA23 sa zamjetno ‘dobrom suradnjom publike’ –
prepoznata kao »traženje sadržaja scenskom jeziku koji
kao da (Kugla glumište) apriorno posjeduje«: »pomno
kom ponirana« iako nije imala ni »lica koja bi uza se veza-
la pažnju, ni neku značajniju radnju, a ni sam nimalo
komunikativan tekst nije bio u prvom planu, no igra je
ipak djelovala zaokruženo, jer je, uz pomoć glazbe i slike,
suvereno vladala vremenom i prostorom« (G/rgičević/
1976). KAO KUGLA/DA prepoznatljiva je napose po višesmi-
slenoj, beskompromisnoj PROVOKATIVNOSTI: 1. KAO IZAZOV
upu ćen raspoloživoj aparaturi kritičarskoga mišljenja, na -
vikloga na kazalište kao korektnu, uredno popratnu ilu-
straciju tekstnoga predloška: 1a) za koju se nudi koncep-
cija igre, suprotna Kuglinoj (žanrovski teatar&td-ovskoj)
scenskoj intervenciji u suvremeni (crni) socijalističko-ur -
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Interes grupe Burić&Koprolčec&Sviben iskazan je napose
za koncept glumišta (Gavella, Hrvatsko glumište!) kao ku -
gle, dakle za koncept sveobuhvatne CJELINE multiper-
spektivnoga, totalno otvorenoga teatra, neomeđenoga 
ka kvim bilo granicama ili podjelama (scena : gledalište;
glum ci : publika). U kompleksnosti iznimno dojmljive eks-
presivne dinamike Noći vukodlaka (Vlašić-Anić 2001) – a
potom, dosljedno, i svih kasnijih Kugla-akcija – uigravana
su njihova uporna i zanosna traganja (inspirirana tezama
Darka Suvina iz Dva vida dramaturgije) za oblicima ne -
dramskog kazališta ‘bez unaprijed zadana fokusa’: pre-
drenesansnog, srednjovjekovnog, crkvenog – u znaku
pro lazaka kroz dramske slike križnoga puta u procesija-
ma na trgovima i ulicama, gdje su »slike teatra prolazile
pored tebe ili si kao gledatelj išao od mjesta do mjesta
izvedbe, scenskih boravišta, mansija« (Burić R/2007).
Fascinacija spoznajama o inovativnosti ekspresionističke
dramaturgije Georga Kaisera, stapala se s otkrićima feno-
mena poput Krležina Kraljeva i Kristofora Kolumba, odno-
sno hrvatskoga etno kazališta (zbog kojega su Burići više-
kratno »dosta vremena provodili u Institutu za etnologiju i
folkloristiku, kopajući po nekoj opskurnoj literaturi« (ibid.)
Istodobno, kombinacija pravog dadaističko-nadrealistič -
kog coctaila21 svih ovih utjecaja prožimala se inspirativ -
nošću povezivanja Beckettova i Brechtova sloma katarze,
kao i senzibilitetom iznimno aktualnih fenomena ameri-
čke verzije hipi-pokreta s političkim happeninzima (kao
što su npr. Do it! Scenarios of the Revolution (1970) Jer -
ryja Rubina) (ibid.)
Kugla-glumišni kolektivno-autorski preobražaji u strukturi
monolitnosti individualnoga umjetničkog čina autorstva
započeli su već proizvodnjom predstave Ljubav i pamćen-
je – afirmirajući novi, nenadmašno kreativni potencijal,
otkriven već samom početnom odlukom za »drugačije kre-
tanje u susret« (Kugla 1979.a) ovom problemu individual-
na autorskoga ‘vlasništva’ koji je »u teatru, inače, tako
mis tificiran, izvitoperen, i tako bolan« (Matan 1979: 84).
Izabravši individualno samooslobađajuću ‘ne/slobodu’
koatorskoga zajedništva, jedinstvenu po zahtjevno izazo-
vnoj, no kreativno neiscrpnoj međusobnoj inspirativnosti,
Kugla-Lica potvrđivala su je kao slobodu časne bez/briž -
nosti nehaja prema, jednostavno nezamislivoj i neostvari-
voj, mogućnosti kakva bilo individualno-autorskoga 
‘prisvajanja’ CJELINE KOLEKTIVNE Kugla-glumišne produkcije. 
SVATKO JE PONAOSOB, već od svog najskromnijeg početka
ZDRUŽEN u Kugla-glumišno zajedništvo ‘freak/ovski’ bes -
kompromisno slobodoumnih, »pravih«, rock-»nosača tra-
perica« (Plenzdorf 1972; Flaker 1976) – NA SEBI SVOJSTVEN
NAČIN davao vlastiti su/dionički doprinos novo(imeno va -
no)m kazališnom biti TEATRA KAO KUGLE, SU/oblikujući
istodobno, kako vlastito, tako i (ne/posredno) sva ostala
su/dionička Kugla-Lica i Kugla-događanja. Su/djeljući u
kompleksnu zajedništvu su/stvaranja svih Kuglinih akcija
beziznimno sa statusom ravnopravna Kugla-glumišna
su/kreatora, SVATKO je postajao – na način vrlo blizak
ono me kako ga je Osječanin Zlatko Burić-Kićo još 1972.
g., postavši brucoš zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta,
vizionarski izmaštao o svom zagrebačkom studentsko-ka -
zališnom angažmanu – svojevrsni KUGLA-»kulturni akti-
vist, ne u smislu kulturtregera, nego ekstremno subverzi-
vnog, alternativnog impulsa novog anarhizma, pokreta
hipija, osviještene nove ljevice« (Burić R/2007). 
Neuništivu nesebičnost radosna i ponosna su/kreator -
sko ga sabiranja Kuglini (gotovo srednjovjekovno-anonim-
ni) nosači mekanoprozirnih Kugla-ogledala pro/nosili su
potom scenama zagrebačkoga IFSK-a (Noć vukodlaka,
1975), Danâ mladog teatra (Ljubav i pamćenje, 1976,
Mekani brodovi, 1977); Akcije Multimedijalnog centra
Umjetnost na ulici (Ubojstvo u lokalu, 17. 7. 1977); Ljeta
u Maksimiru i Zagrebačkoga biennalea (Priča o djevojci
sa zlatnim ribicama i cirkusu Plava zvijezda, 1979); split-
skih Dana otvorenih teatara (Doček proljeća, 1977) i
Split skoga kulturnoga ljeta 1980. (Priča o djevojci sa zlat-
nim ribicama i cirkusu Plava zvijezda, 1980); novosad-
skoga Sterijina pozorja (Mekani brodovi, 1978); beograd-
skoga BRAMS-a (Ljubav i pamćenje, 1976, Doček prolje-
ća 1977, Mekani brodovi, 1978) i BITEF-a (Mekani bro-
dovi, 1978); Dubrovačkih Danâ mladog taetra (Ljetno
popodne ili Što se dogodilo s Vlastom Hršak, 1980). 
U prakticiranju multikompleksna suautorstva, samora-
zumljiva nesebičnost (samo)sabiranja svih individualnih
kreativnih potencijala u njihovu simbiozu – upravo time
postizala je kvalitativnu razinu Kugla-glumišne produkcije
nesrazmjerno bogatiju od svih zamislivih mogućnosti
pojedinačna dosega. Sve plodonosnijom iskazivala se na
svim su/instancama i su/dionicama umjetničkoga proce-
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DRUGIM I DRUGIMA: otada bi započinjao proces njegova
Kugla-usavršavanja. Podaren zajedništvu odmah je posta-
jao zahtjevan dar propitivanja maksimalnih dosega svih
postojećih NE/MOGUĆNOSTI »socijalne situacije proizvod-
nje« (Burić R/2007) scenske realizacije iza koje je, sve do
minucioznih detalja, stajalo Kugla glumište kao grupa. 
Apsolutno svaki sudionik u kazališnotvorbenom procesu
– bez obzira na to, da li se tek uključio ili je već ranije sud-
jelovao u proizvodnji nekih predstava – u svakom je tre -
nutku imao pravo na postavljanje svojih vlastitih kazališ -
no-životnih pitanja, kao i predlaganje vlastitih idejno-scen-
skih, scenografskih, kostimografskih, glazbenih, fotograf-
skih itd. rješenja na svako od njih. Istodobno, svakako i –
pravo na apsolutno dovođenje u pitanje svakoga od njih.
Intelektualno-senzibilni ‘filter’ okupljenih Kugla-Lica -
&mozgova neupitnom je slobodom kritičkog promišljanja
kontinuirano problematizirao, dopunjavao i korektorski
usavršavao svako predloženo ‘rješenje’ sve do iznalaže -
nja najprihvatljivijeg modusa njegova p(r)okazivanja. 
Postojano slobodan prostor za »drugačije kretanje u sus-
ret« (Kugla 1979) svakom drugom i svima drugima, u
osje ćanju, mišljenju i stvaranju, ne/mudrosti i bolu, lucid-
nosti i ne/logici maštovitosti ili ne/vještini egzaktnog ne/
zna nja, u za/o/čuđenju i neiskustvu, šarmu i samozataj -
nosti – otvarao je uvijek iznova nove mogućnosti raz/ot -
krivanja granica ne/mogućeg: nerijetko, upravo kao grani-
ca ishodišne ne/malenosti ‘savršenosti’ Kugla-glumišnih
brojnih ‘kao-da’ ne/znatnih ‘nesavršenosti’.
Čini mi se i danas, kao da SVE SVE SVE SE MOGLO IS/PO-
KAZATI [Harms/OSSA-ovski: Svi svi svi žanrovi pif / Svi svi
svi režiseri paf /Svi svi svi glumci puf (Vlašić-Anić 1997:
250-253)] tim univerzalnim kuglaglumišno-antitradicio-
nalnim kazališnim jezikom uličnobojnoga spektra osun-
čanih i osjenčenih ritmova. Kod publike, nespremne za
njegovu neodredivu, nesaberivu za/čudnost, izazivao je
čuđenje »kako je običnost lako postala tajanstvenom sa -
mo jednim ukazom glazbenika i našom sviješću o sebi
kao publici« i još istodobno čuđenje »kako je lako fikcija
pobijedila prividno čvrst realni koliš, a kako je to teško u
kazalištu« (Rundek 1976: 6). Jer: prizori i prividi Kugla-
glumišnih ne/svijesnih ne/savršenosti vladanja tim jezi-
kom koji kao da je apriorno posjedovala – nerijetko su
podrazumijevali suverenost nehajnosti prema ne/moći
(p)održavanja, vrhunskim umijećem ludističke simulacije
– kojega bilo kanona: žanra, roda, medija, modusa …
Težnja prema izvrsnosti izvedbe (TO) kao izvrsnosti
(p)odražavanja moći kazališne konvencije, Kugla-upotre-
bom postajala je pomaknuta u izokretanje posve drugači-
jih perspektiva svih njezinih zamislivih ne/mogućnosti
(NE-TO) na dirljivo krhkoj granici između Kugla-glumišno-
životnoga biti i nebiti: kostima&NEkostima, geste konven-
cionalne&nekonvencionalne, NEplesa, NEizgovorene rije -
či, glazbe&NEglazbe, šminke&NEnašminkanosti… Sva ki
je pojedinačni prinos bio je obilježen svjesnim pristajan-
jem na apsolutnu demokratizaciju procesa socijalne si -
tua cije proizvodnje...
KAKO SU NASTAJALE PREDSTAVE KUGLA
GLUMIŠTA
NA PRIMJERU, NA PRIMJER, PREDSTAVE: LJUBAV I PAMĆENJE
1. Naco Oster donosi u Savsku 25 tek objavljenu poemu
Salvadora Dalija Ljubav i pamćenje u hrvatskom prije -
vodu Zvonimira Mrkonjića (Dali 1974). 
2. Kreativna jezgra SSG-a, već iskusnih aktera predstave
Noć Vukodlaka ili 26 fantastičnih sati u životu svetog
Ci prijana i svete Justine donosi odluku o scenskom
uprizo renju Ljubavi i pamćenja Salvadora Dalija.
3. Na poziv Burić&Koprolčec&Sviben-a da se uključe u
rad na planiranoj novoj predstavi, u SSG se vraća ma -
nja gru pa raspršenih SSG-eovaca, novopridošlih uje-
sen 1974. nakon audicije Branka Nadila za (nerealizi -
ranu) Predsta vu želja.
4. U KUGLAGLUMIŠNOM DNEVNOM BORAVKU započinju svako dne -
v ne, neizbrojivo višesatne kazališno-glumišne diskusi-
je o neprebrojivo raznolikim temama, kao što su npr.
Dali, Ga la, dadaizam, nadrealizam, Stanislavski, Gro -
towski, Ga vel la, Welfare State International, Bob
Wilson …
Diskutanti: Sviben & Burić & Oster & Marinac & Koprolčec
& Šilović & Jelčić-Ivanošić – pred apsolutno impresioni-
ranim novopridošlim SSG-ovcima čiji pogled i um napeto
prati burnu razmjenu replika, sup(r)otstavljanja stavova,
intelektualnio bravuroznih vratolomija koje je nerijetko
doista teško pratiti. Istodobno, ti čarobnjaci spektakular -
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bani svagdan24 – povezanoj s Dalijevom besmisleno smi -
slenom poemom koju dovodi u opasnost;25 1b) prepozna-
ti (dakako: KOLEKTIVNI) napori »da se kreira neki novi smi-
sao uz refren Dalijeva teksta ali još mnogo više da se
ukaže na sebe, da se dokaže zrelost, modernost, suvre-
menost itd.« dijagnosticiraju se kao ono što je »štetilo ka -
zališnoj ideji i prevođenju Dalijevih poetskih šifri u kazali-
šne znakove« (Ježić 1976). 
Iznimnost se unikatne vrsnoće zagrebačkoga Kugla glu-
mišta od početka prepoznaje i potvrđuje upravo na razini
dosljedna provođenja načela kolektivnosti: ne samo kao
generativna strukturna načela, stilski heterogena, ustroj-
stva predstave Ljubav i pamćenje, već i kao Kugline naj -
veće bitnosti – jedinstvena stava iza predstave svih čla-
nova družine kao zajedništva, prepoznatljivo nove, kreati-
vno-emotivne duhovne senzibil(izira)nosti AUTORSKOGA KO -
LEKTIVA. Već u relativno skromnu sastavu svega osam26
»grupa-učenica«, od kojih pet amaterskih kazališnih druži-
na koje su na zagrebačkim »Danima mladog teatra« uje-
sen 1976. g. ponajprije »kao iznimka« prezentirale »goto-
vo čitav raspon« (Krušić 1976: 12) jugoslavenskoga kaza-
lišnog amaterizma – 
Primjer zagrebačke “Kugle” pokazao je na koji način
avangarda od prije nekoliko godina može biti bez foli-
rancije i šminke pretočena u samosvojan kazališni čin.
U predstavi nastaloj prema poemi Salvadora Dalija
“Ljubav i pamćenje” doista nećemo naći ništa što već
nije viđeno i isprobano u teatru. U slučaju “Kugle”
važno je da li oni kao družina stoje iza predstave ili ne.
To je možda jedina grupa koja načelo kolektivnosti
dosljedno provodi. To se vidi i iz ustrojstva same pred-
stave u kojoj nalazimo heterogenost stilova. Ali, jedin-
stveni stav, ili možda bolje, osjećanje, ipak dolazi do
izražaja što je, uz solidan broj krasnih detalja, ono naj-
bolje što nam predstava nudi. “Kugla” vraća povjere-
nje u budućnost zagrebačkog studentskog kazališta.
KRUŠIĆ 1976: 12
(isticanja: A.V.A.)
Već nastajanjem ove prve Kugla-glumišne predstave –
unikatnost ne/umjetničke prakse kolektivna oblikovanja
življenjem novoga Kugla-kazališnog-biti kao zajedništva
»socijalne situacije proizvodnje« i »stvaranja radnoga mje -
sta kao primarne socijalne grupe« – postajalo je Kuglin
ne/utopijski »životni projekt« (Burić R/2007). S polaziš -
nom idejom zahtjevno-rizična propitivanja ne/ograniče -
nosti bivanja kazalištem kao kuglom u izazovima ne/do -
taknuta prakticiranja ne/(malo)građanskoga života&
stva ranja u kolektivu, Kuglinoj produkciji osiguravala je
po/eti čku izvornost, pro/vokaciju i duhovnu ‘nepotro ši -
vost’ (Vlašić-Anić 2001, UT:1/2011, UT:2/2012). Usavr -
šavana je mladenački neustrašivim »eksperimentiranjem
s primarnim socijalnim grupama, od obitelji nadalje« kao
radikalni alternativni »pomak, pokušaj da se sekundarne
socijalne grupe pokušaju pretvoriti u primarne« (Burić
R/2007). I sve to – »živim slikama« pred čijom je, hrabrom
koliko i ljupkom, KOLEKTIVNO-AUTORSKOM uronjenošću u jed-
noliku gustoću socijalističkoga radničkoga svagdana –
posustajala, postavši iznenada varljivo nesigurnom, po -
stojanost sivo-uobičajenih prepleta urbanih ritmova; rit-
mova neobranjivo ranjivih već krotkom krhkošću njihove
prodorne mekoće.
Pri tome, iako se čini da već samo po sebi, na gotovo sva-
koj od misaono dotaknutih razina pojmovno odredive ka -
tegorijalnosti, kolektivno autorstvo osigurava zapravo
oprav danje za svaku moguću kritiku svoje o/zbilj(e)ne
problematičnosti – pokušaji kakvih bilo ezgaktno objekti-
vnih razgraničenja pojedinačnih stvaralačkih dionica
su/dioništva u pluralizmu Kugla-zajedništva mogli bi biti
jednako ne/izvedivo hrabri, zanosni ali i suvišni danas
kao što bi to bili u su/vremenima svake od proizvedenih
predstava i akcija Kugla glumišta. Svakako, moguća kriti-
ka postaje kritika, čije se jasno vrtoglave piruete, streliča-
sto usmjerene prema razinima spomenute o/zbilj(e)ne
problematičnosti – posve ne/primjetno, no svejednako je -
dno liko raspršuju u ne/opravdano iscrpljujućim otupljenji-
ma pred neprobojnošću pretpostavljene krhkosti nepre-
brojivih prepreka što ih sve/moćnoj logici su/po stav lja
bogatstvo kolektivno-autorskoga stvaranja.
Jer: apsolutno svaki početni inspirativni impuls koji je,
dakako, ishodišno individualno zaiskrio bilo kao koncep-
tualna ideja, obris priče, novinska vijest, viđena predsta-
va, senzacionalnost geste – na način kako su to apsolut-
no svakom ‘novopridošlom’ u KUGLA-GLUMIŠNI KOLEKTIV nese-
bično pokazali i prenijeli prvi sanjači i idejni kreativci ču -
desnosti glumišta kao kugle – ponajprije se podijelio s
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petosti najlonskih vrećica s obojanom vodom; nas neko -
licina, krećući se u crnim hulahopkama i bijelim košulja-
ma s crnim kravatama posvuda po pozornici, pojačavamo
gustoću kuglaglumišno-scenske ritmičke geometrije kao -
sa; dogovaraju se još završne neophodnosti prije prve
kostimirane probe; Silvija ću dovesti tek na generalku, on
ima samo 4 godine, lice plavokosog anđela, kako su sa -
mo divni njegovi roditelji Maca i Tihomir Haramina koji će
mi ga povjeriti…
U biti, na ovu je pozornicu zapravo samo prenesena atmo -
sfera Kuglina skromna, »dnevnoga boravka«, nevjerojatno
kaotična u simultanosti raznolikih radno-proizvodnih ra -
sporeda. Na uredski-otpisanoj, prastaroj mehaničkoj pi sa -
ćoj mašini ispunjavali su se administrativni obrasci: godi-
šnji izvještaji o radu i nepojmljivo skromne, socijalistički
‘niskobudžetne’, financijske konstrukcije; ali i najmaštovi-
tiji idejni koncepti NE/realiziranih projekata (npr.: in sce -
na cija stripa Flash Gordon i bajke Ledena kraljica; pro-
gramske vizije Kugla-akcije, prijavljene na SFRJ-natječaju
za gostovanje mladih umjetnika na Kubi – koja se, ne -
prihva ćena baš kao i anti-socrealistički koncept 25-svi-
banjskoga Kugla-sleta za beogradski stadion, upisuje u
Kugla-utopije). Kugla-izmišljaji kostima šivani su na legen-
darnoj Singerici; a dijelovi scenografije proizvođeni pod
mudrim vodstvom Željka Zorice-Šiša. Održavanje scen-
skih, ali i muzičkih proba najnevjerojatnijega Kugla-Šilo-
vić-banda uobičajilo se ovdje kao i kostimiranje i šmin-
kanje prije čuvenih “mimohoda”. Tu se nerijetko donosila
i zajednički konzumirala hrana i piće; bivalo se i radovalo
uz neponovljive akorde na gitari Miljenka Mayera, pionir-
skih novovalnih ne/suglasja (Parni valjak, Azra, Film), kao
i najčudesnijih instrumenata na kojima su muzicirali čita-
vi ansambli studentskih kazališnih alternativaca gostuju-
ćih na IFSK-u. Među njima i družina iz Argentine, čije tra-
gično prekinute mlade živote u misterioznim čistkama, ar -
gentinske majke i danas oplakuju. Nezaboravni trenuci
ushita povezivali su ozarene osmijehe na Kugla-licima
kad bi Mladen Babić-Baba donosio tek razvijene fotogra-
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ne kazališne magije scenskog pokreta, doživljenoga na
“pravoj pravcatoj sceni u pravom pravcatom kazalištu”
polu kružne dvorane Teatra &TD – na neočekivano jed-
nostavan, ali čudesan freak-ovski način postaju nam blis-
ki: novi osjetilni i duhovni senzibilitet moćno raskrivenih
obzorja osvaja žestinom uvjerenja, borbenošću igre, sa -
mo razumljivo nesebičnim darivanjem najskrovitjih krhko -
sti iskrica misli koje se USUĐUJU IZREĆI usprkos BOLU
DILEME koja ponekad dodiruje pitanje vlastitoga biti-ili-
ne-biti. Često se čini naprosto nemogućim, nepremo sti -
vim – moći dosegnuti blizinu obzorja njihova, u odnosu na
nas brucoše (i čak još gimnazijalce), ogromnoga scensko-
ga,27 intelektualnoga, duhovnoga pa i životnoga iskustva.
Nerijetko odlutam mislima, nerijetko obuzeta mekano sa -
njivim, zelenobujno sočnim sjenama topola što su tako
uporno ispred Savske 25 pružale okrilje prvim proljetnim
nagovještajima, zovu njihove zelene krvi tako je bilo teško
odupirati se – pa ipak, ostajem, prikovana uz vrtoglave
krugove gesta, misli, u dimu cigareta koje se pale jedna
za drugom, u magiji događanja koje kao da postaje total-
no, jedino važno od svega na svijetu što se u tom trenutku
i može dogoditi, i ostajem, i već se plašim povratka kasno
iza ponoći, planirala sam tempirati ga istodobno s večern-
jim ‘izlaskom iz tvornice’ rijeke radnika Nikole Tesle, ali
na prosto ne uspijevam jer ponovo ostajem, moram čuti
još do kraja, nitko se ne razilazi, sve izrečeno kao da je na
nekakvoj nevidljivoj trpezi, u ‘koegzistenciji’ multiperspek-
tivne ‘neuvrstivosti’ u jednoumlje, ‘neuvrstivosti’ u jedno -
idej nost, jednokonceptualnost, mnoge dileme ostaju bol -
no otvorene za sutra i iduće dane, ideje zapravo i neće
otići spavati, ne odbacuju se ali ni ne prihvaćaju sasvim,
mnogo je korekcija, Marinac se često ljuti, Buco je na svoj
mudro staloženi način nevjerojatno sveznalački uporan,
Kićo probija granice misli, Šilo ubacuje zagonetne replike,
5. Stiže poziv iz L’Aquile za gostovanje Noći vukodlaka na
Međunarodnom festivalu uličnog teatra. Ti sretnici –
ne vi đenom nesebičnošću nude SVAKOM ČLANU SSG-a,
dakle svim novopridošlicama koji su ‘odradili’ tek ne -
koliko po čet nih proba za Ljubav i pamćenje – nevje ro -
jatnu moguć nost: 9-dnevno putovanje na festival za -
jedno s njima!!! U L’Aquili – uz čudesnost susreta s re -
centnim događanjima na međunarodnoj studentsko-
kazališnoj, urbano-uličnoj sceni – znatno međusobno
zbližavanje svih članova Kugla glumišta kao grupe.
6. Počinju probe u Teatru &TD – trenutkom apsolutnog
ne zaborava: Naco Oster izgovara prvi puta prvi stih,
motto Ljubavi i pamćenja: Ima stvari nepomičnih kao
glava kruha.
Sjedim u gledalištu kazališne dvorane s pozornicom
(Multi medijalni centar ili Teatar&TD) zapravo je pomalo
hladno, ali pred izgovorenim stihom doslovno iščezava či -
tav svijet. Postoji samo ova čudesnost stihovima sabranih
riječi u kombinacijama koje zaustavljaju dah: bez ijedne
naznake da žele izraziti zaokruženu smislenost, rastvara-
ju postojanje riječi u riječima, otvaraju ih prema dotada
neizrečenim svjetovima, riječi prestaju biti važne same po
sebi i u nizovima kako slijede jedan iz druge, a sav taj
paradoksalni kaos posve samostalnih metaforičkih zra -
čenja teče i to je tako DOBRO, to je da ti se čežnja napije
nekom sasvim novom vrstom punine koja hrani i jednako
budi glad od čije se nenahranjivosti postaje gotovo sret-
nim, dakle ipak postoji poezija u kojoj je moguće SVE.
I ta magija nije prestajala svo vrijeme rada na predstavi.
Šokantnost stihova? Ne, nipošto ne: poezija, poezija, čista
nevjerojatna poezija.
I onda pozornica u velikoj dvorani Teatra &TD: KREATIVAN
KAOS svjetlosti i mraka (to Zlatko Sviben-Buco i Branko
Mil ković-Čvarak izvode tehničku probu svjetla), Zlatko Bu -
rić-Kićo neprestano je u pokretu poput kakva vilinskoga
spiritus movensa; s klavira kap po kap s virtuoznih prstiju
Kugla-maestra Zorana Šilovića-Šila odvajaju se tonovi ču -
dnih, ludistički disonantnih zvučanja i šumova, kao redo -
vi ta prozirna kiša koja se igra negdje posve slobodno iz -
me đu teških visokih zastora i padanja na crninu scene, na
mahove ova fortissimo-kakofonija potpuno mjenja gusto -
ću koja kao da moćno sabire i raspršuje istodobno sve
perspektive simultanih prolazaka pitanja, gesti, replika,
smijeha i međusobnih pošalica; tu je za probu postavljen
već dugačak stol s crvenim brokatnim stolnjakom koji je
Mila (Smiljana Jelčić-Ivanošić) sašila na besmrtnoj Sin ge -
rici; tanjuri i pribor s obaveznim čašama na stalcima u
obliku kaleža, važnih za česte ‘zdravice’; Dunja oblači bi -
jeli kostim Gale, bijeli gimnastički triko, bijele balerinke i
dugačke velove od gaze; Naco u posuđenom kazališnom
kostimu plemenitoga aristokrata prosuđuje polažaj raza-
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lja« (Kugla 1979.a), zatečenih kazalištem urbaniziranih
rituala na svojim ulicama. Čar i zahtjevnost estetizacije
uličnog svagdana pratila je urbanoulična de/estetizacija
kazališnih konvencija kao i re/estetizacija same bîti kaza-
lišnoumjetničkoga p(r)okazivanja koje »otkriva veliko po -
pri šte u zadahu kelja i pokretu ruke« (Kugla 1979.a).
Ludistička mudrost s(t)imulacije kazališta u zbilji i zbilje u
igri kazališta kao konvencije i pro/vokacije vodila je pre -
ma est/etici ‘pametnog koketiranja s kičem’ (Kugla
1979.a) koji ‘odbaciše graditelji’ svjetova socijalističko-
građanske zbilje, da bi ‘postajao kamen zaglavni’ nerazo-
rivih Kugla-ne/mogućih svjetova mašte. Po/etika značenj-
ski nesaberive vizualnosti »živih slika« (Matan 1978), ali i
p(r)okazivanja sveprisutnosti »mučnine« (Vlašić-Anić
2004), snažila je moć Kugla-polemične palimpsestnosti u
spoju: visokoartistički koncept & pučkoteatarski trash na
svim razinama (ne/kazališnosti građe i žanra, filmičnosti
montaže, multimedijalnosti strukture i dinamizma drama-
turgije kontrapunkta i simultanosti). Metodama profinje-
no-precizne, parodističko-ludističke simulacije gotovo svih
žanrovskih konvencija ’kazališne predstave’ demistificira-
ni su pojmovi: autorstva; estetike vrsnoće i kanonizirane
ljepote umjetničkoga čina, umjetničkoga procesa, materi-
jala i prostora; estetike hijerarhijski visoke ’bijele sobe’
Umjetnosti, odvojene od neestetskih prostora ulice, liva-
de, predgrađa, kolodvora, parkova, restorana... Novi Ku -
gla-senzibilitet mekoće i prodornosti, oštrine i univerzal-
nosti, pluralistički ne/umjetničke misli novim, intertekstu-
alnim ne&pseudo&anti/kazališnim jezikom, postajao je
temeljni modus uob(l)ičavanja – nezamjenjivosti, istinito-
sti i »nadrazumne« (Druskin 1985) mudrosti – ljepote, ma -
šte i snova u svagdanu neinventivna (malo)građan skoga
sivila. Nekupljivost ulaznicom životno-umjetničkoga čina
koji se pokazuje s dostojanstvom iskrenosti i najviše eti-
čke odgovornosti za svaku izraženu misao, učinjen po kret
ili Kugla-kazališno odaslanu poruku ‘rokera koji se bave
kazalištem’ (Burić) – ushićeno se, s pritajenim ganućem u
okusu ponosa ne/umjetničke radosti, profinjeno ljupko,
ali i nadasve zahtjevno, darivala publici... U osviještenoj
korespondenciji s izvanrednošću životne ulične događaj-
nosti teatra koji o/raš-čarava krotko pokorene ritmove
prostora i vremena grada i čovjeka – plemenitost slobode
igranja ne-za-novac-kazališta – kontinuirano se ugrađiva-
la, na svim razinama oblikovanja po/etički novih, egzi-
stencijalno-est/etičkih kategorija, u multiperspektivnu
kompleksnost neuhvatljive Kugla-glumišne iznimnosti.
Predstave&događanja&akcije Kugla-glumišta odredive su
kao Kugla-ne/zbiljsko iskustveno doticanje, dostojan-
stvom sveukupna egzistencijalnoga habitusa vlastita bića
bez ostatka, svega »onoga što je trebalo biti zanimljivo
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fije s jučerašnje predstave ili probe; ili kad bi najmaštovi-
tije ideje za plakat, ime predstave ili scensku sliku posta-
jale ostvarive na način Kugla-ozbiljena ‘čuda’ i ‘sna’. Uz
to, sve tri barakaške sobice bile su vječno zamagljene
neprovidno gustim dimom cigareta koje kao da se uopće
i nisu gasile u žaru vatrenih diskusija o najraznorodnijim
KUGLA/NOMEN-EST-OMEN-aktualnostima...28 kroz koje
su se sve jasnije profilirali mali i veliki preobražaji konti-
nuiranih procesâ KUGLA-KOLEKTIVNE subverzije teatra-
kocke i ‘uspostavljanja teatra kao kugle’ – konceptualnim
prodorima u otvoreni prostor, izvan institucije građanskog
kazališta – mekanim Kugla-palimpsestima kao o/raš-ča -
ra va njima ulice (u Zagrebu, Velikoj Gorici, Splitu, Beogra -
du, Novom Sadu, Puli, Ljubljani, Slavonskom Brodu, Du -
brovniku, Varaždinu, Skoplju, Sarajevu i Murteru). 
Neosporno, KOLEKTIVNOST AUTORSTVA (samo)osvještavala se
kao polazišna, nezaobilazna konstituenta po/etičke izvor-
nosti, pro/vokacije i duhovne ‘nepotrošivosti’ svih »velikih
bitnosti« (Aleksić 1922) Kugla-glumišne produkcije.
Zasnivala se na ideji, ne/predvidivo zahtjevno-rizična,
(samo)propitivanja – ne/ograničenosti bivanja kazalištem
kao kuglom – u pionirski ne/dotaknutim oblicima i izazo-
vima prakticiranja ne/(malo)građanskoga života&stva ra -
nja u Kugla-kolektivu. Usavršavala se kroz mladenački ne -
ustrašivo »eksperimentiranje s primarnim socijalnim gru-
pama, od obitelji nadalje« kao radikalni alternativni »po -
mak, pokušaj da se sekundarne socijalne grupe pokušaju
pretvoriti u primarne« (Burić R/2007). 
Niz neočekivanih otkrića, u najrazličitijim dimenzijama
ne/potvrđene ne/primjenjivosti ove metode hrabrih
in(di)verzija identiteta „sekundarnog” i „primarnog”, pra-
tio je Kugla-meta(ana)morfoze u kreiranju odnosâ umjet-
nost ↔ život ↔ kazalište ↔ SFRJ-socijalistički svagdan.
Nenadoknadivost zamaha (dinamično shvaćena i usavr -
šavana) kolektivnog autorstva svih ‘ne-za-novac-rođe -
nih’29 Kugla-Lica nezaustavljivo se multiplicirala senzaci-
jama pluralističko-ambijentalnog koautorstva s ne/osjet -
nim preobrazbama u: 1. svijesti i emotivno-spoznajnom
senzibilitetu, Kuglom dotaknutih, Publika-Lica [»Zanimaju
me okolne kuće i prolaznici. Svađam se sa sobom: zamje-
ram sebi uskoću obzora zvanu svakodnevnica, jer “Me -
kane brodove” treba živjeti – branim se da je to nemogu-
će jer je ovaj povijesni svijet građen za mnogo tvrđe bro-
dove. I kuće i prolaznici pošli su na krstarenje od dva sa -
ta.« (Rundek 1977: 6)]; 2. ‘od pločnika do neba’ aktualizi-
ranim urbanim prostorima ulice i vremenima (samo)otu -
đe nja njihova, ‘od-vječnosti-do-davde’30 rastvorena,
„ovdje” i „sada”; 3. zatečenosti kazališta životom otvore-
nih prostora koja je korespondirala s nadubljim, najgla-
snijim, ali i najtišim, vriskovima »samoće kockastih nase-
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MIMOHODI, NEUHVATLJIVA KUGLA-GLUMIŠNA IZNIMNOST: KRUNO MAVAR, HRVOJE GRGIĆ-GRGA, NEVEN JURIĆ, LJUPKA MIŠLJENČEVIĆ,
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svim ljudima, ne umjetnicima« (Burić R/2007). Svakom
od njih, kao uvijek novim po/etičkim Kugla-‘preobražen-
jem’ nekoliko dotaknutih i radikalno transformiranih kate-
gorija iz ‘rubrikâ’ teatra-KOCKE i života KVADRATA/’KA -
VEZA’ – Glumište je kontinuirano nadmašivalo čak i vla-
stite, do tada zamišljene, koautorski koncipirane i osvije-
štene, ‘idealne optimalne projekcije’ (Flaker 1982) uspo-
stavljanja TEATRA-KUGLE. Generirane iznenađujućim,
nepredvidivim stapanjima u kvalitativni novum, Kugla-de -
stilat najraznorodnijih »senzibiliteta i kreativnih energija
koje će se definirati kroz različite jezike neobaroka« (Burić
R/2008) – (samo)ostvarivale su se u sveobuhvatnosti,
totalitetu novootkrivanih mogućnosti: života kao stvari po
sebi (Das Ding an sich) u okružju ne/životnosti teatra-kao-
umjet(nost)i, a teatra kao nevjerojatno moćne preobra-
zbene snage u ‘stvarima po životu-kao-biti’ (in die Dingen
an das Leben-als-sein). I dok je kod publike neukrotivo
čuđenje smjenjivalo čuđenje dirljivo – svaka se p(r)okazi -
vana OBIČNOST »lako podala dramskom, jer je s obzirom na
intenciju gledanja predstave ponovo stvorena na najčišći
i najnekonvencionalniji način, te se zbog svoje najveće bli-
zine, pokazala najdaljom i najneobičnijom«, a svaka p(r)o -
kazivana FIKCIJA, MORA, HALUCINACIJA – »jednostavno na svom
pravom ishodišnom mjestu« (Rundek 1977: 6).
Beziznimno, pro/izvodile su se kolektivnoautorski, na
načelima in/kompatibilna (a/tonalna, i/racionalna, diso-
nantna; kontrastna, aracionalna, disperzivna) ispreplitan-
ja najraznorodnijih tipova, dosega i vidova multimedijske,
(pseudo-anti)ne/umjetničke kreativnosti – »ljudi koji se
ba ve proizvodnjom predmeta, ugođaja i akcija i otkrivaju
drugačije kretanje u susret« (Kugla 1979.a): konceptual-
no-kazališno, osviješteno razigranom likovnošću, maštovi-
to scenografski, kostimima, glazbom, plesno, fotografi-
jom, šminkom, plakatima, pirotehničkim efektima, film-
ski. Nadasve – ulično&pučko-teatarski, u ‘kao-da’ oblici-
ma spektakularnosti cirkusa i kabarea (bombastičnosti
ne/savršene akrobatike i jeftinosti sajamskoga kič-šare-
nila, neuništiva šarma klaunerije i commedie dell’arte,
vrtoglavice sajamskog panoptikuma, jednostavne nepo-
srednosti tabloa, šokantne mimikrije pseudo-mađioničar-
skog iluzionizma), ali i magičnosti folklornih rituala, začud-
nosti mimohoda, profinjenosti pantomime, mistične uzvi-
šenosti srednjovjekovnih procesija. Uz scenske i muzičke
probe, svako Kugl(ic)a-Lice sudjelovalo je u maksimalno
mogućem broju oblika i modusa zanatsko-rukotvornoga
kreiranja Kugla-akcije, prema vlastitim ne/mogućnosti -
ma, od njezina početka do kraja: 1. u nabavci materijala
(od liko-platna, svile i pliša, papira i ljepila, do spužve, sti-
ropora, boje, lakova, metalnih šipki, prave piljevine i pla-
stičnih traka); 2. u pronalaženju najneobičnijih rekvizita
(od ne/lijepih tanjura, čaša i pribora za pseudo-aristokrat-
sku večeru u Ljubavi i pamćenju, pravoga perja, stola i
kru ha dugačkih po deset metara, do živoga bijelog zeca
za Doček proljeća; od kazališne krvi, pištolja s lažnim
mecima i komada krvavog mesa za Ubojstvo u lokalu, do
pravih pištolja s pravim mecima u Akciji 16.00; od auten-
tične radničke kućice s dvorištem, automobila, bicikla ili
žive kokoške za Mekane brodove, do aparata za zavari-
vanje i na smetlištu odbačena medicinskoga aparata za
dijalizu u Posljednjim satima gospodara ledenih strojeva);
3. u izradi maštovitih čuda scenografije (od simbolično-
metaforične lastavice, poetičnog crva i šatora cvijeća za
Doček proljeća; sjetnih kartonskih silhueta, divovskog
srebrnog jajeta, saksofona i srca te metalnih konstrukcija
za Slike iz džepnog sata Blaženka Borčića u Ljetnom po -
podnevu; do Ciki&Lima-konja, bajkovitog zelenog guštera
Mirka Ilića, bijelog tunela i dojmljivih maski za Mekane
brodove); 4. u šivanju kostima (bolera od plavog pliša sa
srebrnim šljokicama za cirkusku artisticu, raznobojnih
kozmičkih plašteva i jednog bijele boje smrti za Svijet
maski u Mekanim brodovima; nadrealističkih inkrustacija
od stakalaca, blistavosjajnih šljokica i perli na iznošenim
starim kaputima i šeširima za Zaboravljenu lokomotivu ili
kaputa s desetak našivenih dlanova od gume za Kugla
Cabaret); 5. u pripremi pirotehničkih senzacija (ritualnih
ritmova vatri u Dočeku proljeća, plesnih vatrenih plame-
nova u Mekanim brodovima; mađioničarskih bljeskova
vatre i dimova u Plavoj zvijezdi i Ubojstvu u lokalu; sve do,
gotovo mitskih, gasnuća rasplamtjelih buktinja podno
Lovrjenca u finalu Ljetnog popodneva); 6. u snimanju
Kugla-filmova kamerom i Kugla-okom Dragana Ruljanči -
ća (pseudo-dokumentarca o životu Vlaste Hršak u Sarva -
šu za Ljetno popodne; briljantnih parodija Od vječnosti do
davde i Ne za novac rođeni za Kugla Cabaret; pseudo-
SF/priče za Aferu Gigan); 7. u lijepljenju plakata, unajml-
jivanju i utovaru&istovaru kamiona, postavljanju i demon-
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snič koj ul. u Zagrebu, prilikom slučajna susreta na povrat-
ku A.V.A. s posla iz Staroslavenskoga instituta.
SVIBEN R/2002: = Slunjski, Ivana. Redateljska flegmati-
ka ili entropija krize. (Razgovor sa Zlatkom Svibenom). Za -
rez 75, 28. veljače 2002.
VLAŠIĆ-ANIĆ R/2006: MARJANIĆ, Suzana. Urbani rituali
Kugla-glumišta ili estetizacija uličnoga svagdana. Razgo -
vor s Anicom Vlašić-Anić. Zarez 191, VIII (2. 11. 2006.),
38-40.
TV emisija Crveni peristil. Fotografija u hrvatskoj. Ana-
Marija Habjan (ur.); grafika PETIKAT, Zagreb 2008.
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taži scenografije... Svako Kugl(ic)a-Lice individualnom je
osebujnošću, u opsegu i intenzitetu željena dioništva ‘vla-
stitim rukama i mislima’, pred/oblikovalo&živjelo plurali-
stički proživ(&miš)ljavano ‘zajedništvo proizvodnje’, čija
su po/etička načela svi Kuglini »poduzetnici mašte«
(Matan 1979) ponosno osvještavali napose završnim iz -
vedbeno-pokazivačkim markacijama na neukrotivoj sceni
života ulice. Njegove disperzivne ritmove hrabro su zau -
stavljali i pokoravali neodoljivošću Kugla-p(r)okazivanja
‘tim istim rukama i mislima’ neumornih kazališnih
pro/izvo đača, odabirući ih za neponovljivu trajnost pro-
stornovremenskog totaliteta svake konceptualno-ambi-
jentalne Kugla-predstave&događanja&akcije. Sveukupnu
dojmljivost fascinantnih o/raš-čaravanja ulice snažile su i
plesne ustreptalosti Kugla/rock-senzibiliteta u ‘pomaknu-
tim’ ritmovima sajamskog valcera (mimohodi) ili nadreal-
nog plesa Bijele maske (Mekani brodovi), ‘cirkuskoga tan -
ga’ (Priča o djevojci sa zlatnim ribicama i cirkusu Plava
zvijezda), lakonotnih šlagera na seoskom maturalnom
‘plesu srdaca’, Step-plesača Srebrne folije i antikulturno-
bijesnog rocka grupe „Film” (Ljetno popodne ili što se
desilo s Vlastom Hršak).
Sabrani, već zajedništvom rukotvorstvena stvaranja, u
obrani »dostojanstva mašte i života naspram agresivnosti
i samoći« (Kugla 1979.a), Kuglini »dječaci prokletih majki
što prelaze na sunčanu stranu ulice« (Burić 1979: 87),
postojano su uob(l)ičavali neprolaznost po/etike i estetike
kazališta živ(otvorn)ih slika – radosne čudesnosti i dirljive
ljepote, mučn(in)e ne/običnosti i za/čudnosti sno/viđe -
nja. Visokoartističke koncepte po/etičko-estetski duboko
osviještena egzistencijalno-teatarskoga čina, zatečenoj i
osvojenoj publici nudili su u ludistički šarmantnoj ‘amba-
laži’ pučki-spektakularnih Kugla-mimohoda i žanrovskih
simulacija – nerijetko: ‘als ob’ sajamski-kabaretsko-cirku-
ske kazališnosti ulične predstave. Virtuoznim modifikaci-
jama Kugla-srazova visoki art ↔ subkulturni trash (»Kugla
je ozbiljna i kitnjasta«: Kugla 1979.a), preobražavali su i
o/raš-čaravali kamene privide socijalističko-građanske
zadanosti vremena, prostora i čovjeka. 
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17 »To je vrijeme bilo istodobno koliko politično toliko i apolitično,
vrijeme i kontra lijevog i šezdesetosmaškog, i kontra na cio -
nal nog i proljećarskog osjećaja, a čiji su se osjećaji, kao odje-
ci europskih studentskih zbivanja i hrvatske nacionalne poli-
tike, prilično dobro ugnijezdili u studentskoj kulturi i supkul-
turi Zagreba. Bilo je to doba kad je, sve zbog ’71. i ukinut Sa -
vez studenata, ne bi li se, spojivši se sa Savezom omladine,
apolitizirao u Savezu socijalističke omladine. A i čuveni se
IFSK iz značajnog studentskog festivala transformirao u više
blokova podijeljenih kroz godinu: Dane mladog teatra, dok je
Šnajderov i Gašparevićev Prolog, zaboravu prepuštajući svoje
studentske i političke poticaje, kušao biti upravo glavnom
stru jom i centralnim časopisom u Hrvata, a i šire.« (Sviben
R/2002)
18 Koji su – usprkos naslovnoj ulozi D. Koprolčec u SEK-ovoj
predstavi Na glavnoj cesti (A. P. Čehova) s kojom su gostova-
li i u Beogradu – odlučili da “sami moraju »nešto pokrenuti u
okviru ove provincijalne krčme koja se zove Zagreb«. (Burić
2007)
19 »Gavellin učenik Branko Mešeg osnovao je mini teatar Okrug -
lu scenu u Osijeku, kao i školu koju sam pohađao tri godine.
Napravili smo grupu i došli u doticaj s literaturom kao što je
Handke, i nas par iz te grupe došlo je u Zagreb.« (Burić
R/2006)
20 Prema: »preobraženjâ dade« (A.B. Šimić /1921/ 1960).
21 Usp. SCHWARZ (1977: 128) (citat prev. A.V.A., u: VLAŠIĆ-
ANIĆ 1997: 190).
22 Naco Oster sjeća se da se Dalijev dolazak na premijeru doista
planirao, dogovarao i očekivao do zadnjeg trena, kada je ipak
otkazan.
23 Prema: ‘ARP/ADA’ dadaista J. H. Arpa – usp. VLAŠIĆ-ANIĆ
1995, 1997.
24 »Pokazalo se naime da je Dalija ipak trebalo igrati prema nje-
govom receptu, da nije trebalo suprotstavljati besmislenost
teksta realističkim slikama crnih strana života, već ići stopa-
ma testa, još više ga začiniti kazališnim kičem, nesklapnosti-
ma, nadrealističkim kombinacijama na način Dalijevih slika,
stvarati nestvarnu atmosferu, približiti se ekstazi ali suzdr -
žano s uvijek spremnom dozom unutrašnjeg podsmijeha na
vlastiti račun. Da je “Ljubav i pamćenje” igrana tako, možda
bi se nešto i moglo ušićariti na Dalijev račun ...« (Ježić 1976)
25 Dovedenom u situaciju da joj se »sudi tj. da se raspravlja o
njenom smislu što je već mnogo opasniji pothvat, jer je
poznato da Dali postoji do onog trenutka dok se ne ide čepr-
kati po sadržaju njegovih riječi i simbola.« (Ježić 1976).
26 Uz Kugla glumište bili su to i: 1. Teatar iz Kikinde pod struč-
nim vodstvom Dragana Jovića – s predstavom Laža i parala-
ža po Jovanu Steriji Popoviću – izniman ne samo »visokom
razinom izvedbe«, već i kao »čimbenik kulturnoga života čita-
ve jedne regije« (Krušić 1976: 12); 2. Klub 19 iz Imotskog s
monodramom I dajem ti na znanje… koju je, prema tekstu
Frane Jurića, uz redateljsku asistenciju glumca splitskoga ka -
zališta Ratka Glavine izveo glumac amater Ilija Zovko, vrlo
uvjerljivo odigravši »jedno od mnogih nedjeljnih popodneva
jednog od 8263 Imoćana na privremenom radu u inozem-
stvu« (ibid.) – kao teatralizaciju fenomena imotske svakodne-
vnice: problema ekonomske emigracije; 3. KUD »Goce Del -
čev« iz Bosilova s predstavom »nacionalno-patetičnog teatra
od prije stotinu godina« (ibid.) kao fenomenom lokalnih kul-
turnih standarda s respektabilnim odazivom publike u Stru -
mici, Titovom Velesu, Gevgeliji i okolnim selima; 4. amateri iz
Titograda s parodijom na epski patos Marko Kraljević – su -
per star u kojoj je, lišenoj »romantike«, »povijesne veličajnosti«
i »sudbinske drame« sve »šminka«, a »Marko, koji Musu Kese -
džiju sređuje u ležernoj maniri jednog Manixa, junak je treće-
razrednog TV serijala«. (op. cit., 13); 5. družina studenata
beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Dvorište s pred-
stavom San Ivanjske noći Williama Shakespearea – koja je
obradovala zavidnim glumačkim potencijalima i mladenač -
kim žarom te »mogućnošću da postane prvim stalnim an sam -
blom na prostranom području Novog Beograda« (ibid.); 6. za -
grebački Histrioni s premijerom Krnjevala prema tekstu Stje -
pana Šešelja – još nedorečenom predstavom u kojoj ja snoću
metafora i simbola prilično hermetične priče tek treba oče -
kiva ti; 7. argentinska grupa Libre Teatro Libre« iz Cordobe
(ibid.).
27 Svo moje dotadašnje scensko iskustvo na pravim kazališnim
daskama svodilo se npr. na sudjelovanje u amaterskoj pred-
stavi Michelangelo Buonarotti M. Krleže, koja je u režiji Ivana
Lovričeka uprizorena u Varaždinskom HNK-u August Cesarec. 
28 O Stanislavskom, Grotowskom, Mejerholjdu, Bertoldu Brech -
tu, Georgu Kayseru, Salvadoru Daliju, BITEF-u; o NE/smislu
kazališnih uprizorenja nekih bijelih slika točno u trenucima
izlaska prvog proljetnog sunca na Bundeku, o jednoj lastavici
koju treba spustiti s mamutice u određenom ritmu događa-
nja Dočeka proljeća; o IFSK-u i zagrebačkim Danima mladog
teatra; o zelenom gušteru Mirka Ilića i što će se s njim doga -
đati u Mekanim brodovima; o odlasku Nace Ostera u JNA; o
Doorsima i Majakovskom i Poletu i gdje ispeći kruh od deset
metara za isto toliko dugačak stol s bijelim zecom i medom za
publiku; o vjenčanju Buce i Mile; o Pink Floydima i Šišovom
rođendanu i Coccolemoccu; kako uprizoriti Flash Gordona i
Snježnu kraljicu i kako je Matana dirnula Priča o djevojci sa
zlatnom ribicom i cirkusu Plava zvijezda; o NE/lijepim čaša-
ma, bijelim košuljama i kravatama koje treba kupiti za Dali -
jev sku večeru u Ljubavi i pamćenju; o raznobojnim plastika-
ma, plesu s maskama, plaštevima, klaunovima, bijelim ruka -
vicama; o praktikablima, šminki i škarama; o plakatima,
BITEF-u i Sterijinom pozorju, Muzičkom Biennaleu… Tu su
pro defilirali i mnogi protagonisti “novog vala”: Jura Stublić,
Darko Rundek...
Danas, kad mi se čini da bi sve ove dotaknute impresije tre-
balo Chagallovski komponirati na bijelom platnu možda isto
dugačkom deset metara i u tehnici kolaža laticama cvijeća,
medom, zrncima raznobojnih stakalaca koja međusobno
reflek tiraju svjetlost koja se onda pretvara u zvukove Šilovih
kompozicija za Nevenov rog i duet braće Šuljić i da se sve to
može vidjeti još u velikom Kugla-ogledalu na prostranoj zele-
noj livadi s jasnoplavim nebom i puno sunčeva zlata …
29 Prema naslovu Kugline minijaturne filmske parodije Ne za
novac rođeni u predstavi Kugla Cabaret 1982. g.
30 Prema parodističkoj filmskoj minijaturi Od vječnosti do
davde u Kugla Cabaretu.
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1 Trapericama, čija se duhovna ‘KUGLA-nepotrošivost’ još i
danas tihotrajno upričava i u naše ‘avangardno-pionirsko’
»traganje u Flaker/ovskim trapericama« za glagoljicom u
kapucinskim samostanima u Hrvatskoj i Europi – usp. Vlašić-
Anić UT:1/2011, UT:2/2012.
2 Usp.: Rundek 1976; Foretić 1998; Vlašić-Anić 2001, 2004.
3 Usp.: Flaker 1982, 1984, 1988; Oraić-Tolić 1990.
4 Prema Pörtner 1963: 13, prev. i istakla A.V.A.
5 Otkriće alternativne estetike kazališta na starom kazetofonu
(u grčkom zatvoru, kamo je dospio zbog šverca hašiša),
Wilson koji je »negdje rekao da dramski tekst najbolje funk-
cionira ako ga pustiš na starom magnetofonu i s potrošenim
baterijama« (Burić R/2007) primijenio je kasnije na jednom
brdu u Iranu u predstavi, čija se jedna jedina fotografija zauvi-
jek utisnula u Burićevo pamćenje.
6 Usp. Robert Wilson. http://robertwilson.com 3.1.2013.
7 Usp. The Living Theatre. http://www.livingtheatre.org.
3.1.2013.
8 Usp. Welfare State International. http://welfare-state.org.
3.1.2013.
9 Nakon sudjelovanja na Međunarodnom kolokviju kazališnih
istraživanja održanom u okviru beogradskoga BITEF-a pod
vodstvom Eugenija Barbe, grupa je iste 1976. g. nastupila i
na zagrebačkom festivalu Dani mladog tetara s »indirektno
političkom« predstavom Lice – definiranom kao »upit glumca
samom sebi o vlastitom identitetu u trenutku kad mu nesta-
je slušalac s kojim je dijelio istu povijesnu i političku sudbinu«
(Krušić 1976: 13). Oblikovana od »fragmenata njihovih vla-
stitih doživljaja, uprizorenih snova, slutnji, strahova«; pred-
stava nije nudila novinu u izrazu već u »otvorenosti s kojom
se njezini tvorci i učesnici pitaju tko su, u hrabrosti s kojom
susreću sami sebe, s kojom susreću publiku koja ih možda
uopće ne razumije« jer su njezina »tri glumca trenutno odsje-
čena od društvenog konteksta koji je sve donedavno davao
smisao njihovom bavljenju kazalištem« (ibid.). Usp. i: Libre
Teatro del Libre. http://teatrolibre.org. 3.1.2013.
10 Usp. Dogtroep. http://nl.wikipedia.org.wiki/Dogtroep.
3.01.2013.
11 Usp. Gorgona. http://www.msu.t-com.hr/gorgona.htm
3.01.2013.
12 Usp. TV emisiju Crveni peristil. Fotografija u hrvatskoj. Ana-
Marija Habjan (ur.); grafika PETIKAT, Zagreb 2008.
13 Već Z. Sviben istaknuo je da su »ondašnji &TD i uspješni mu
ravnatelj Vjeran Zuppa, službenik mračnog Studentskog cen-
tra« te Ivica Restović, pravnik tog istog centra, oduzeli stu-
dentsko-kazališnoj mladosti SEK-a i SSG-a prostorije za rad,
dodijelivši im »neke barakaške kancelarijske sobice, gdje se
veći broj ljudi uopće nije mogao ni okupiti, a kamoli – proba -
ti«. (Sviben R/2002)
14 Prema istoimenu filmskom sinopsisu Branka Ivande ovu je
predstavu (premijerno, repertoarski i u sklopu programa
IFSK-a) SSG izvodio u polukružnoj dvorani Teatra &TD 1975.
g.; dok je na Međunarodnom festivalu otvorenih scena u tali-
janskoj L’Aquilli (ujesen 1975.) isti ansambl igra već kao
predstavu Kugla glumišta.
15 Zamišljena kao crnohumorna ‘scenska kolažna salata’ od
naj raznorodnijih, kazališnom realizacijom do apsurda provo-
ciranih, tipičnih situacija – odraza najintimnijih dječjih zamisli
iz djetinjstva o budućem vlastitom građanskom zanimanju
(npr. kirurg, stjuardesa, balerina, profesor itd.) – svakoga su -
dionika zahtjevno je postavljala pred zadaću aktivnoga (sa -
mo)redateljsko-glumačkoga ‘uigravanja’ u alogički ‘pomaknu-
te’, kako vlastite, tako i tuđe, ‘situacije želja’. Međutim, prvot-
ni SSG-ovski koncept oštre društvene satire doista je već ne -
tragom isčeznuo, a neki ‘novi’ nije se ni naslućivao. Du bo ko
razočarani beznadnim neuspjehom, mnogi gorljivi entuzijasti
definitivno napuštaju SSG i svoje amatersko-kazališno scen -
ske snove odnose u druge dramske družine (npr., za Seada
Alića i Milorada Pupovca bila je to Daska u Sisku, Božo Kova -
čević pridružuje se Coccolemoccu) ili se posvećuju drugačijoj
kreativnosti (npr. Dubravka Cimperšak – pisanju poe zije; Dar -
ko Rundek – glazbi).
16 Zasada svejednako nedovršen, jer pismenoj evidenciji sudio-
nika u predstavama nikada se nije pridavalo posebno zna-
čenje – osim u rijetkim, iznimnim slučajevima kada su orga-
nizatori pojedinih festivala to izričito tražili, a dokumentacija
je redovito i ostajala kod njih – što rječito svjedoči o dosljed-
nu prakticiranju KONCEPTA ANONIMNOSTI u osvještenoj
KOLEKTIVNOSTI AUTORSTVA. 
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